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'' h .' I,, !'
' II, ,,,,,, .1,1!,!'. ti.i! nml ihnl ",. - "
'"
,
"''",
."It, "ll."- - .';,l!I,U "11 "I' I V' '"" ", I" ,. ',...,. . . . ,,,, . il't I, r
l..i. ..!..- ' "I I'i
Mil I'".. ."il VI- - Vo(h made with Cottolene are more U'liciescme and i:;;esL mmv.1'"' "I h' h" "' 'I"-- "1 "". .' .... l.in.il.' ll".". i. in- - m w ..
", kl t ' " ' , pnlll mi'l f ' .ui t I 'in-- : im"
th" 111!""-- ' ' "Ith,. milk:' I" ua.-jl- y than tl tost; made with ordinary shortenings. jAGED AND INFIRM SENT
TO ASYLUM. IS CHARGE
vrnt I'i. "I
Hi.- "i -
'Ml'" "''
'I'll,, ,'ulti 111 ";
, , t, H'l "I l' l!'1,,r Mrs. Janet McKenzie Hill's Opinion: jlll. ' I' "1' I'-ll,, Ml"--- " "'I, lis ul M I.'l'l--llu- ullltlll-- - '"ll I"l' V.,,. lu Ml' li! !J "I'.n several years I have used O)1tileno in my own kitchenih,, i. nil". 1. lltrutl OIBAtr.M TO Wt'lN'NI JOIIHIMISnl.l.i I'" M.iv I Mil. ml "l.i ,
I'll lilt IM IU. Ill" ill ll l M III uf
,n,l pn-'ii- '-'"! niit-- millp. it
satisfactory. I am j.;iad to commend it."IS I'K'il hill.il. Iii'.iilmiii "..iiii'i.s h.-i- l.iimk,, !.,,... M ill i;,'P
, Ikl,.', I l.i 11 IS 1.1", ..f Htipput'llllU tll.'l! II'.-- ' ....I'"' ' " ' .. ...',,,. ... 1. .. , , 1... ,. .'
r
.fl jriT and liad it very
Wl.y not ln.Kin hd.
i '.' y j wile will be interestt
the use of Cotiok ne? Iv'ery hoi.se- -I
"ii"- ' , , ... i.i , i ... n i i,M, in our v;iluablo I- - KKE Cook Hook,ml Aiiui'tt ; ", ' " "" -- "f.lM-lt- ,.
t kitP. r- - rtt v r ttf Cor , - p. p!" Ill t ulllllHHIitl"----- i ic v urns i m i our vct , . v HOME HELPS, compiled by Mrs. M. try J. Liacoln and
iour other cookery experts.tn,, Mm- - m" Ti.'l.iv ,i llm A n i nn I'minhnn iff jf i iour ncc, inilc i(Do It Uk CLTS-IT.- " ,., ttllll" "Ultlll ".'111 lilll 111: 111 nil illl'.l 111'-- II
,,i 'l... ,mii....l.i..-- ""' 'li... ,. ..
rn-- k kiii-- .i ii '"'-- ' ,,,; ' , ; '
Send for it NOW.''rr", m..""i."i ...... i" I.I...I.... ... h. ih- - i.i
" It illy .'."- - I'll" h."'l "I .....
' '" 1'." til, VIKlItLi.,!!,.,, I.I ul' '111
"(r. v
'1 .. tv inmps ,,1
I'l'1 'I . k ll'l ,,ll "nil H '""" lit -IUy , i,
llm I, lliinl. - Vri' -- li 'l.
,; ""
.'!. I'"l"i"'S.Mit.i .M m
'" ' "I ' s jli. I ,, tu I',' ml, ' I. -
' ' I. smnm ,1 ami pillii'il. ..' u H 11.
in. , n I us I lini ' i
' ' III lu -, lift Hil!r I ' Iliiili Wiiiir Ileum, lliiil,'... p.! l i . im I 'l l1 ', i , I.,., Ml n Mll'l' inI,,, In, '' .1" S iliHi Aim V CHICAGO y 1'
.a. i ih,- nml imikr It raw ,, ill" i In in- - W.i Ml" n ' ,,, ,,f :i t li" Km Hi nml, tins sW, pt n,
llu;"''' '1" Hint slinks tu till" St"' kitin '.,i. :i. Ih" ni i "- -I i.'i" " mix w.- -t ;,pki',.,,, .. lli" hi ..!.I!" H IKTS IT." It Iimm ""it" "f " " '' " .' '
..
, i , I,, i,t , r nl ii tin in v. i ul ii u ul f ' "mum -hiuh.uks uf II," i. I'l MM" '"fl ,wh m.is lil.-- .l V. ' ;,.. ii,,, ,1,,. litl.lp, f"i vl..l-mnt- h" ''' X', n -'1,,I'l'll 1,11,1 fnils .I.I..S ,,1 In- I IV. Til" l i', ,M is ii -"
tin hi,, it - I... i, k I -
a . ni',HiH,Mwi'' j
'i ' '' n j ll, --nWhiil lu
Inr il riiiiiin. ""''"' 1,1 if I. it,, hul'I't- -
'"'V "" II uf ( lillll".
,.
"'HM M l"- K s,,, ,v nil ilrimi-'iFl-
' l.uMI.-- ,.r si iit iliivi l, ,y I., l.iiw-,"1-
''ii , (.'IiU'mko.
. t i i..- - An Mi..." :sin. "'m;'';'', III .' ( iillll lli,' nil tl." Htl'IMIII.J(--l ( I'lllllll .M IHU'.
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ij. - t
.ore so ? 1 IfW 'V
4 ,x' IV
packaged cottees !
comoinea hi
The Reasons Why
or inrin v c;irs, A i Lin L!is
( '
'I C llIlS bl'l. ll llsl 1 HI til' 't
A lift ii an Ik itiii's t'tittr: nil t li'-- i
S;
av'" ' n II v iinb 'i' ' I, rinii
,V l III! tfll I (('.
Il iJ litis ftioriii'iir; i.ilt', t!i:.l
lliakt.-- i it Ji'iisihlc r. ;;if lh''
HiImiitl vhIiic i r v.hitlt
Ai hucUi's' is fiitntiiis.
i'rnin the; i.iomcM tltat
Ail-i- kit's' v;t ; lnouuht
years wn, cvciyb't'ly hLnl it,
'1 ln'y likctl it ; rii li, (li lirinus
flaV't; the f: c.Iiiicss villi whii.li
it cimc tn tlictn in it", scrtl'-- i
packajjc, jtrotcftctl from niois-lui-
mal store odors.
They lik-ci-l it because it was
always ( ounces t't the pountl;
till pure, honest to (Tee and al-
ways the same; because villi it
they could rely on their totTee
every morntiiy . Hecause it cave
a Mitnisit)i: iniinber of
cups to the pound it
was ecotiotnn.nl to Uit as wtll
us lu buy. WWMIr57 Trip! wrappedand sealed.
Another new step in Arbuckle convenience
You can now get Arbuckles' Coffee Ground as well as "Whole Bean"
l
As so many people now want to buy their coffee pround,
Arbuckles' is now put up in that way in an extra sealed,
moisture-proo- f wrapper. This is the final step for your
convenienc e and satisfaction thus making Arbuckles' coffee
suit every nred and every preference.
If you have not used Arbuckles' lately, a package
at your grocer's today. Try Arbuckles' now and you
will see why it is the favorite coffee of America. Your
whole family will exclaim with delight when they get a
whiff of its splendid aroma, and taste its del'cious flavor.
All the merchant!; named below sell and recommend
Arbuckles Coffee.
In the list you will find one who h near you.
Go to this merchant today and get a package of this
famous coffee.
One woman wrote us: " My married daughter lias
just started housekeeping with Arbuckles' Coffee. I have
used it for 25 years, and in mother also used it."
Begin now to give .your family the coff'-- ? of the richest,
most agreeable, satisfying flavor that you can get for the
money. Compare it will. ! coffee, you are paying mure
hr see what a splendid vaii.:-- ArbucLlcj' Coffee is.
il 11
""Il""1 1 j'""
'
. .
No. 244 SJ riOilv
rni, in si vrr leM.i.oMtK, irt r " 'ifvi'3
M.t it'H w.,rr..tif.-.- ht- Wnt. A. O Jl Y?j '
;.thr t, i'M. o's ma.iiif f Mit.T V v
:M an'i t.t:.t:ip. m '(K. o-a- , ttf
c rut 'ires. v A
-t , I "to. .vu i !i.i'i'iei oi sii;u ro.tPU nmull.tt" wiili tifwr ilrv.fcti. 'Jb sna-tiiic- s
and V st,(tti;.
No. 22ft Si l :,ir, !;in.
J siiia'iites urj.i L'c st.tinp.
No. 272 !!ih I.pncne liMscbuM
( ,vr. !'v :y !i;.t 'r t :if -
Get Arbuckles' from any of these dealers V:- r
cr. -'t p.. t. tl, leatt IT lltlfcl,
'jsN( III .
1.- 1- It. .,1.1
. i a IV
IMS It. ii
tt4 MtMUlH'S ull4 'C sUllltp.
No. W.itoh nf
ltia:i h'.lVL-r- fatiLV (Lit
Mem wniii uial sol. Qnh k
tram move-niont- (y sinaturfH
ani I'c bUiUip; ur ttiid 5
a
-
' w
HHMMMWWW9. i.v r w
siir
Useful, beautiful things you
can get for your family
Hi III I 111 A (it, it
li'tl I N,,tti I i, , sit, , t
111 .1 I
S.,ll I, I .HM ,,
lilt I II, i m
.V.'.' I II I M.I I iin lie
11 U A I. 1(1 I lit
I '", tilll h lll i.it In ,t
I.- il. I.,, Mils. II
O'.'l III ,
I' III I i M ss M
l""l W ll'i mi- -
IvliS I.
"I Il SiiiiiiI
( II Ull I i.ici.i t l; i ii
'
- u. I I.,...,,
I A Mill-- . I.I.IM I li
111! I -- I I.., I.I
I II I I II II I' I
luti i t ,v it ,u i i
III V ..I th III I
I K .. Ii(rnttftl himI lll.itlilil.il Vxi'ititt'
M l (l . I
.' n. ( t in i til V ii urn--
M N I II .
(Mil llllllIIITilll'
OIlXNMlN A SOs, I,
IIU llil.l-- i' iitit- -
I'Mtls (.tail I ll
a it siiitiii Iti-- -
ItilMI ItO. S. M.
I II.'. I Silltll 1 . llt t It
lioMI no. .11 si s
( ihl lliiiiiii'iiiit.
S III I I I'. Ill I.O
2i: Nuiili tilth
S( II VV K I,M N A I I II
211 Hi -- I ( i lit i n I u- -
sVN .lilsl. M I i l I Ijut Wi- -I (rnlrtil riiti..
SKINNIH, .1. .
.'ii.'i Smith l li- -l
sVMTMtV Mdlti:
til" Siiuih Si( mill
s N( hi:, a s( i n in
hll s,,tt(
sN( ill mi:i:os
:.tr. I.r ,i
SH'V ,1 I . M l Iv
i. hi ' .j iii i i
S Wl.l I N I III. . S.
II ". N, t t It Sih
si iavi.i it, m. it.
I l.l VlSiitjiti ritir
loll (.
::i;
..nii i inni
II Ml K. .losl I
I lT Si.nih Si-- i iiiiiI
I Itosl I ,(. .
Illll."i S.u.lli s.. I
i at. r.
N.,t! Ttlil',1
viu i. tan in its:; N,.tth
w tai, iiomi ii ii.
MS U.si Miii-liI)- .
W I II 1 I It A III N.I MIN
.Mil i -- l ( i i. Hal i niii- -
i ro a ( o.. e.
MM Nuiili I it .1
I. II 111 HI. s. s.
III! ll.llHii- r,
(.It win ,
:tii,'i iiiiii iii iiiiiin i
. Mil I (.WIND
I I'll NlMllll hl'ii.-llllOI-
(.lit Vlih. I I
IK.' I III III I oil! Ill
(.1 i:sn, ill i;
1 ill I ,,llll I ..III 1,
II ltl A 111 l Its
I
--
II Wf-- l I. ..til Vic.
lilt. Ill i (,ti( I ;
;mi Nuttih ii. i
II V I I
. It M
2
..i III I . iinili
MOV I I I M (.Kill I lt ( II
--
' I Nnl-il- llin. I
Mil II VI I, I'.liiil III ;s
II. I Solllll 1, ..,
MViiUai a I'M i i: v
W ( i hi iit fiiii,-
lit' re nre :"
" n-
.rtsiti s;(it (.
! t.v 'Mvii'ij th'
r.'V tMns; have to do to t;e! thrn tr cave tin
i:sl f;iu::lv, A;l.ui!.:e linitliiTs' ;it,".;;ti t
a Ar- - S'i, (nr yimr satisfarttrin, y u
s'.nuiltl tint "r.lv ' n to uti' i; Ar- -nin-i- ).it. '.,,it'i.':
.in- - il colli I. !vt lh,;; n,:w sl..t .,itit:" ;
t ottoe if:r vim i;'h:!'1 '
to save these vahtabl:' sii;:;atun's.
llnr.k of the co!Iee vimr (amity,i ni it .. .' M'i, ,i . hum
t: a W...-- i:i uiiilitf.i.'.; a lrirl;s!
Mal.c it count t 'U..' it:.f . .. a t.'untuiti i.cu; it;..! in:if.-- t,,iii.i.t-i-f..- .
"I '.
i evorv t. :.i t'.e V ii 'n, v .i
t'tfvl ma:'.;,' lanats nan'n nmr.-- i
i"". nnil nu-rt- t t.v
tlie.ve valuable priuiiiiti;. Ail vrni
ov;-- li:r muii.-t- fi,;pr .,.Ayr (i,e
Arlii:i te sicna'.Ti t n! cet the pr?-;-.-
f'liei-c.- l with Ar'ntcklc Coffee.
Vim have to Imiv cntt'ee.
'take it car-- i lovely p.ifts far you.
Start Collcciiiig Arbuckles' Signatures Now !
UMXiT Tn.vrjnjrKMAm.u-m- . m
'tKaitrMimmmm tttrnitm
Ariosa (whole bean) or the new Ground--G- et a package from your grocer today
Trrxamrsitx wrr'w rut-- -i Jli i MtiJi
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m it my mm m Vi .' JT fi tm:wmf' wtGOLF TOURNAMENT WILL
BE HELD HERE MAY 30IN THE WORLD OF SPORT Hudson for Signs
Wall Paper
LEAGUE STANDINGS i"s:3r-''-- . W?'LPLANK DRIVENCARDINALS R U 'J
Rheumatism
KTOM H Tlini'lll LS
hllM. MLMI.MS
Fay wood
Hot Springs
It ciirc.1, and you remain cured,
w know,, ami J"U will if Jim try
It
i 'niiMilercl the Krea'ckl Kidney
Water on earth.
Why not isit IWY Wi H HOT
x'KI(JS f.tst. BlIO'C yoll will
v, in ijiilly j;d IheiC, anywayT
niKe. modern hutel.i l't'rfoot
llooklct.
x. Mcii itMorr,
"'I'lii' l'awooil."
FAYWOOO, Nli-- M ICS ICO.
FROM RUBBER BYBASES WELL N
HUDSON for Pictun
Framtt
forth f,t. nd Copper y.
Drummer Bowling Alley
20.--I V. (.(II It
IK i 1 l(i l I I A S AM)
rot ki r nun r. ns.
I II tackles at Harry T.
M"l'-- , o him Puke, .
Summer Rates
lU0llIt 1 Will l."5
National Lcnuuo.
W. L. Pet.
Pittshiire.li t x X . :i 2
New York II II .llipl
17 1:1
oh l II .12 l
t.
.ouis . li i ii
) i L ii II ;i 4 v
' 'hh'iiKcp l :s i ,
.4:!::
Huston is .21."
American
L. pot.
Detroit 21 10 .1. 7 7
Washington . . . 17 II
l'hilail('lhi;i . . . 14 II ;'""
'''w York .... l :i i
Ist I uiiim 14 i " 1. '
12 14
"":"' ' -j.;i nnnLo 14 is
Tevcluml X 21 :'(, '
IVdi'ral I.rat no.
W. L. Pet
Hii li i more (I 7 .illii
Hiil'fnlo .. 12
SI. Louis . l ; 1 4 'l'i,,
' ) i i i i l ,'i 4 . i. 7
Hrooklytl . n I ..Mil)
I n.l iana poli.-- . . . . 12 .IMi
utisas I 'it y :i .422
Plltshlii'yli I N
TIGER SHE Si
'V MONNIM1 JOURNAL f...AL ll.Vfll Wl.ll'llil.nlelpliia. l.,v 21 'I'll,' i.i'j.; I
lou.l ol tin. Hcasi.n it a baseball
-- anie In r SHU llctl'oil ilefent I'llila-
lell.hla liiib,'. K A
.
'l'i,,. I'l.l,,,..
" l" t I III I IMtl'l.'.Mr.,e 1'l.ink ml Hie rubber in th.
j "' oml iniiiliK ami his siu cuasois, j
S'liau key an Prosier, were bath i;i .1 -
"in in 1 tic mini itimiit:.
a in !.'.. 11. ,11 in. in Mianinkin. la..
PI'l S' Ml I'll '"Villi skle W ,th a ill, lloll'l
h" lei unit Sll'iink ilh a boiiipiel,
nile I'urns, a Philadelphia l,o 11- -
ed 11 ilium, in, I sratl pin, ii bei.i
Ill's! ISl'll' ll"l'i ay .1 in;, lor b'U -
A c'f "'..plain'. 1"
All memb
talc r;i I'M. i.
..ir. is ,ll 111.' Cl'il
of fie ..!ii:iiim.
ill... I ,HI r:iMi- no.players HI flllute
Ills will 1'c a)a,
I I . .lii v
AMERICANS BALLY WELL
OUT OF TOURNAMENT:
AH O WillSandw j. h. L'u ''ll. III. -
V. Kt.im- ( If, Hi,! ,'!.,IT
Wl'h.'l' Of T"!"do. hv.i sin v i -
it's of I'll' I'll All III net Jul ..
ill III.' Polish an;,,' h pioe -
si, lp. Were chilli' la
oiiiiil tnil.i ml
bore is iniieb ,i ii " ihc
tolloWl'IK i.i ill.
,' .. m.. I. .., 1. I' n1 IT.
lV, b,, ,i, ', aie,! v.. P ,1 . 11. r
l, ,it toila than . c anil bis
lor lb" linn Pick,, all
,ie,o.s f,,i Ihc 1,1,1There u is 110 1., nil l
.I vitb lbU'l II IC as pile. C I, '. lie ,, mer est . II
opet, ol.ainpi, 11, l"t 1,
.is n.. m.
son ,., M his ,1. . ., , ,i.,i,i,.
M a la i' e v.aa up b. an .imi
'b. u.,n I 1111 and ' I,. i,i,
rrun'p r r 1 r 1 n rv ( n n1MC(jinuo r.cuunu run
100 YARDS TO STAND
.
m annwN n.. neiui.'.um'ii
,an pi's md ."ay 2 The n-- nnl
of li noils claim,,! i...,r,i
,1 .c.v tl,,. noun, sioniter ol il. r,,i
iciMli ,,f South, in 'I'alir.iin,.! lor
reoi, i, oiild posil'lv I... ..nil a u 'nolo
lot lii'll. I' Iban olc, bine n allott- -
oil. ill tin- - t.llilll.ili of 1. n col ,N' . olio
Pf3 Cheap
ITJ.TOii3 I JMM. Con, lo. iii nil; MayIm r "Hi chcip
n Points. 'rh - HoLot are
in,l hheial Mop :,i i.aiioiis
l.'.lh and daily in. Ind m;
rale licliclH will be oil sale to l.a,',- -
hmilcil to rclnrn October 2 1st at, I pi r-- e'
pninl.'i.
'' Plll'tls hit ,1 bnlll," full dli'..' il'lo 'I'bc alllo ;) l;.,,,i,l ..bel-li'." I' ll Held bleach' I'm iii his f l' and ('apt. i'c'1 Is Ilia, bo, "i of ill,lim' HI Imi. lioxal an. Ancient l.il, si , ... s
s' '""'': It II I'. the S. ct' lima ii pl.c... ,, ti.i amiIL! (Mil "'III (i 12 2,M"adler
..lf atl: won ,.ll h.;- - .,,,
I'lliliiilcli.hia . ..WIM "(HI ""I' 4 It .v H up anil 4 to Is. x .I'allelies: Covaleskle, Caet audiStale, L'. PI., nli Sloi.,1.... I!.,.l.I. , -
" " ' ' 'peinio, k mill si batpi.
S ti in nin rv liiix; - kiivii.
,, ... ..,. 11
Purns. Hits- - (iff ( 'n aleskii', 7 in
2 it.nimis; oil ('ayrt, ; in (1 il lit
limits; olf Plank, 4 In 2 innbiMs:
off Shiiu key, I in 1 ittriiiiM : oil" I: less- -
h'l', 2 In iniiiliK; off Peiin,,, k. 2
in "! iniiiliK. lionhle 1, lays - Kiia- -
Hi'loW Is a 111 "'' ml' s to some of ibo Iniporiant ioitil.s:
('"loiailo Siruu;s, c.,,,. K20.7:. li.troit, Mich SC.N.f,
I'.ioer, Cob..' S'2:t.7H Miiin.'iipolis IS
Pa, lib i, Colo SIK.II5 SI. Paul. Minn '"."
.i"liini.'.i"ii, I '. c S7 I K s.i s Cite, .Mo SKI. (la
A l.l 1,1 ..
.
(Pi V.H 2d SI I. one. Mo Kal.Sa
'
'
; , i , Ills s.".7.1." A i.i li t'Hv SK'J.Il.l
:,,!, iinoi p. .pl. , X7 t.7." P.iill.il... N. V S7ll.ll."
I'oH. li, .M is" Stl'. la .w Yik SHI. nr.('iip.lnn.nl. (i Mild.". N'l.iii.iia lulls ..
l',,. do, ( SilH.I.--i Plnl.nb Iphla, I'ii S7I).
Piil'ihiiri'.li, Pa S7I.2H i nalcn, 1'lali
'alt Laii". '.'bin SlJ.iid
I'or fni titer Infoi ina i imi pl.ice ..ill at ibo tnket of'h'o or ail'ln."i
liallMh lo Knsb to Itiil-ns- . Piirc o'lilhe llni-yi'l- 1I.11 ll, iis ;is LandI anv
balls llff Covi'leskie. off Piessb l.
2 Sirnek not - Hy ( ovaleskie, I; b
i'iivh, 2; hy Plank, I by Hiessb i
by Peniinck, I. I'mpiref IMneen atil
( 'ollliolleV.
milioe I'T til" rupi" Allili l.c Melsnli'.Iit, !'. ,atb, Te;o.. savs--liiin.- n
Aller i'.,'-,- in1., a, 1, ni ;i "At v disa ':i', c lie. '. m pi ,. n.-- i w n- - J. Johnson, Agentc nil"! Ull1 lop, ,11 to tile .,".,, i.i- -
Whilo Sov ." Kavl Mi' " t mil 1. .morn. a ni.il lir.'.w'-- - i '.
HoM.iii, May 21 ( h tea mi won thei;1 1'1 " '''" " ,' b,
A ma -
.
firsi L'ame of the series from Ho.st'.n
today. to 2. The batt inn of ( 'base,
who made four hits, one a triple in
four times at hat, and of Deipinitt.
f'Sured largely in the While Sox' v
4 Hen, pitelieil a miislerly b'anie,
ex. ept in the sixth intiini,, when sia-2ti- l
hv Cady and Hooper, an il l' r
hy Deniniilt and Penz's wild pip h
WIM FROM GIANT S
fbv ur.aMiMa journal BprciAL LtAtio wmrl
St. I.i, His. .Mas 21. M. Louis i
sliiirn Imsr limnliiu ami tunc-- :
Iv liitliltir overcame a three-ru- n lead
New York secured in Hie firm inning
ami today wen from thr )iit.si-:- .
t.l I.
ljuak was Invincible aflor the npen-hi- -
liininu until the seventh when he
was relieved by who retired (ho
shin wjlliont anolher run.
Soon- - P.. 11. K.
New York ... . . "l"l nilfl I'M! 14 2
St. Louis inn nii 2lx- - s .12
Halt'Tios. "! a in , I loninrco, Wil-
ts'' Hint Md. 0:111; Di.uk, Sa II. o anil Snv-,b- f.
"
' Sumin.ii v: Two. use hits - Sny. lor,
lliitrvisis. Pel . M;iK"r. H tun
li,. li if MT Plo'lnine. 4 in inhiiiniiiKs; oil' ), ina roc, 4 n - 2in- -
m rut's; off Wilis,'. I in :; iniiinus: off
Dual,, '4 In II inni'iKs; off Sa ,
in, Ho iii 2 innings. Doiil.lc plays -
link to ..'lU'ftrlK:: lo Miller; Stock to
IDACi; l;Vs. her to McLean. Hase on
In. Us - off lioak. t; off Kri.inme, 4
off W ilt.se," 1. St I'll. U out P.v lioak.
2; ,y Wilisc, ,y Sallee, I. I ' in pir.--
-- 'K.isoii JMil ijiimlcy.
,
'
I'iial.'s : I'hilhVs i.
l'itlsl,.nv,?li, Vuy 21. 'III sIiiii kIi
lilt Mtiyrr tun! Alexander banl loilay
ninl won tlit opuilni; Kh from l'hi -
eil.'lnhia .1! lo 2. 1 la linen l lo. lr,
I'liil.-nl- , lohia him sciiii. i',,,1 Mv
del' leplacl'd Jlilji'l III t Mi- siVlll.
Set. K. II. V..
pliil.nU li'hia . , I mi HI ll nun 2 I 'I (I
IM isinii Lb . ti2 (Hi2 inn i; i f, (j
Halt, rlo.i; Ma.vi r, Alexander and'
in... in:- liar:. inn an. I (libson.
Miniiiiaiy: iwo-i.as- hits liooin
Mitrhell, (liPsoii. Three-bas- e hits
l.udiiiis, Knneb hy, Miii'bel!. Him--(i- ff
)!;i.i it, 12 in .", Iiiiiiiikk; off Alex-i- i
in lor. .1 In 2 '! inninnii. Paso on
b:il. - i H f Ji
.". 2; off Harnioii, 2.si i'ii ok "in y Mayor, I; by Aiexan-'- I'
r,; I II irnioti, 2. L'miires
iDcler and n lie.
Hols ; DoiliitiH I.
I'im inmiti, May 21- .- ltaori had
nil'' ioi il innlitu today wlo-- ('iniiiiiu.P
't.'d rims an. I defeated Hrook- -
P 'econil inning prove. 1
l't'"ok'irs iiniloini;, Himon in thi:
innaiu ;.'.' four liases on halls, which
with four hits nflfil the locals seven
mi's. Af'er tliat Kimnn pitched K"i"l
bail. Ames, who started fur Cini'in- - '
iia'i. v,is taken out when it appeared
that '.in itiiiali had lln- - eiiitii' H im mul
l:"v,au went on the mound.
S ore K. II. K.
i i'i.kl '. n IHili (Hi I 21 0 -- 4 7 2
( n .. ii7n nun x - x s n
Pattern s; IbiL'on and i. Miller,
Ames, IP.wan and Clark. '
Summary: Three-bas- e bils Dan-- '
n. M"ian, P. Miller. Clark. Mils
''If Ames, 2 ill 4 innings; off Kowan,
", ill a innings. Hasc on balls -- iff
IniK'.n, 7: olf Amf. 7; off Itowaii, 4. j
Slun k out- - P.y liat'on. 2; by Ames, 2; ;
l'v Kowan, 4. I'liipires - ( itih and!
yriiii.
Urates :!: Culm .
'hica-'o- , May won the'
ft I'M KilllH' of the series from ('hi,,,....!('"lay. 2 to I. I,, the first inning
L'Xttu
ins ronner teammates walked and
s' "i'ed on Marauvilh-'- triple. Hn
iiiii"ht Miiranville off thirdluie but Zimmerman fumbled theP'l'.w and Maranville scored.
Postoii's other run was made onI'o.wdy's double, Tyler's sintrle and
l.veis' sacrifice fly In the fiflh iiinim?,
' iii'iiu'is run was the result of I. res
' "ins walk anil ( hene s triple in
'""'ti. K. ii. I..
H'wton 2un mo nan :i x l
' ineaito (100 Kin mii- i- l X !
Haiteries Tyler and (biwd, ('hen- -
'V. Smith and Pre-ti- :i h;i n.
S lllllnaiy; Two-bas- e hits Srlltllidl.
w.iy. Tliree-bas- e bits - Maranville.
lieney. Hits Off Cheney, S in 7
l"'iihle play -- Maranville ti Schmidt.
" "h hulls Olf 'l'i Id
(.Also agent for Sleamcb
nr himIuhv ifiwt i'M die (wo. v,
lour Ainieuo i uion ioi ii o t n
....
l'.kl-- i'lt-a- lIS i the varimi lintels ami
iAincrican AsMuinlloii.
W. L. 1
M il waukoo . ...IS 1 - I
.. ...
1 II 2
.ct:
ml in Im polls :: .Mi 7
"'volaiiil .. n; 44
M nine,, polls I '' 1 I '', 2
i1'"1"" s ... I II 7 .422
:' "M V ... .1 211 .4 211
S't. Paul . . s P'll
'
I'a. ilV Coast Lcngur.
.
1
V
'
Vf'"1' '' -- s 1 '' ''u
S;l 11 '''raiicisro 2S 2H
AnKcles 21! 21! .f.ini
2 4 .47j
Porilainl 2U ,47i;(uk land 17 .27.1
Southern League.
W. Ij. I'd.
N;,,w "ileaiis . ..211 11 . i; 7 i;
'""'""""s.' . . . i ii i .".li 4Mobil 1 (1 14 . r, :i :t
P.trmln-'.hai- n . . . 17 17 .Mm
Atlanta . . . .... 7. IH 41.4
Nashyille .. .... l r, m 4 I
M ontunilii'i y . . . 2(1 4Lm,
.Memphis .
. ..12 21
Western Iji'ukik.
w. r.. Pet
IX liver 20 111 .Gti7J;l' ls 1 11 .(142Sioux City is 12 ,:.m
Ilex Moito i . la t ...17
Una ha . . . .12 Hi .4211
Lincoln . , .13 LS .41M
Wichita .. 12 1 s .100
Topeka . . . .11 .31.5
WIIEIti; TIIKY PLAY TODAY.
National League.
New York lit St. Louis.
Hrooklyii at Cincinnati.
Philadelphia at Pittsburgh.
Hostmi at, ChieaK'i.
American Ii'aeiie.
Detroit at Philadelphia.
( 'liiciiKo at Postoli.
St. Louis at Washiimtiin.
Cleveland at New York.
lV'dernl I'ai;ue.
Chiciim at l'.altimore.
Kansas City at Hrooklyn.
St. Louis at Pittsburgh.
ml in mi I" 'I is at PulTaln.
;
WORK ON PATHS
GIVES ST. JOE VICTORY
OVER LINCOLN TEAM
V MOPNINtt JOURNAL BPACIAL LCAB.n WINII
.".t. Joseph, Mnv 21. superior
work on the buses by the locals today
ciusi-i- l the defeat of the A ntelopes.
'K.nu- - inns were scored in the fi fill
i u nitm on two hit uol lit" bases oni,.,in
Score; li. H. Iv
Lincoln (120 Hoi 0u2 12 3
;st. Jo.-.-p- h .... HUH 1 42 02x- -! S I
Latteries: Coonev. Smith and Mot.
Itehor: P.ell and Schiimr
Suinniary: Three-bas- e liit Miller.
lersot
Fox, Mel iaffinan. Double play - - Prit
i; Wa
II
Sioux ( ily (I: loliHa i.
Sioux Cits. May 21. The locals
st;iKoi a rail)' in the sixth and broke
Hip the tightest L'ame here this year,
MJZS
IT TAKES TWO
things to In. a :""d I a K r. First, Hi.
know li .w ., ell til" pt ., t li I' ill
ilollli; n N., '11 Ilia 11, w how
a- - u , - u c, P'M oil ,',in'i"l pie'-i-
liae li.,. he s.,.,,,, 111. ,n ct f pi ai t i, m
Iloesn't it sic ml o ' ilirr, fore
il t .' in.'i v bal.. Jnst blte bcttot
t III! 11 nil S I! ppc." mi try our baking
if only from curios ii v.
Pioneer Bakery
07 South UrM Si.
lM.fciifrJlAlL,. .iJ
DUKE CITY
Cleaners -- Halters
i20 V. tiolil. I'liooe IIP
I '(( 1 Mi ami MntL,isli'.' Start Your
Liter to Workliiu.
Il Ileal,, .,1! ,W lll'aklV Poley
e" '" 11 w " P P'"r
"vcr.-oin.- . , m. ,.i t i,,n. ami iniKe .o(
f'''l Ilively ;otle llkHill. Tlley ar.
I'leion n I t,, like, and liny never
Klipe or li' ii,.. "U fo' at all nick.
'I'll' v til o t lea "iir h! .Icilcan. ,1 .
lll'ely fOimTi il by 111,' thnmllrll
' Cli)fiii:ltl I ol, , ! t'liliailie Tablets
Kiivo trie" Hiov'in h and
cosi only ii.'c. lor '.:iie ny ram s. inc.
:
at tlio in tUc iinnmUiii.s
wli.Ac';liliT'ti.st:iiK -ic-n- i
TI1ESTILLWELL!
I . Ani;.'b-- ,
KtK S... (.liiii.l Ai.
A it not) mi: i
HOT SI'lllM.s I IKITIT
Arrow tieioi NprhiK V. .,
Naiilli I ubr.iriilil.
A 'I' looilfiil el. cuil,' re- - '
ii, it f,,r l.l .lint -
llotl. Altil'll'. 2 fee I.
Itrioitilill lie, ml, on trioli,;
viol, in no ,111. ion A,,,rt
)Vn i.t ii ii. in 'i I r.oii" in'- - j
I A 'ii. i:i ',',ni l nv .tun v. n,, I,, ii r.na li find jtv. .;. ii t, i.. k 'Ml' ii. )V lief,,r f ,1,1, r
HOTEL 0VIATT
finder I'Uil mul Jluwrr Mm., I.oh Atlicelrn.
C' ninl ''"inf"!!!!!,',, iinli.nt ex'riiva-rii",'- .
V 'I, ii'tv tn l. in .nv. til. n...
l.lill.ll I',' ill, ll. (Jul, ll, coin li'ulia l.Tvlrl.
Tlir 1'lfnl lloinr. u" lli' TourlHt,
fi.it f i"l .. r il,,v in 4 an
f" 11' I.t H'l, !,. A I.S'.llll.-l- llr.n
A llllltliniii. I a.
PcsiilU from iloiirnal Want Ads.
ENGSTRUM APARTMENTS
t,.'J V'Hl Stlfft.
I iw Anci'li'' 1 iililon:tllp How o n
Aiiarlnif n( Huh1!.
'"i M nut in from llrinnhvitv.
Nint'ls" lliicc ii ;i in n M
h H'l us to i.iinf .r! ni'.t !; n m
An' .iriHn-i.- ,'ih'l i nn' t Ii i' cilisfi- n thtt
i ifif Hoof ir;iiilcii. Kim pur-.T- ,
Inil 'in (''HI 'en ic ti 'x hiii ii.i'int, li.'dll.
tifnl otf. 'ct ntihiiiiii', M)':im litjit-In-
hid I f .1 .1 w it fi" r Mi'Itih ti i oiik limit.
rr in n i r i. rr it i,, j
V(i ex ni f.i' w ;if !i It.rf il lulu
rl.niv c: ninw "f Ji ;UJ
elect thi t or ( l' ft loom for nir-tn- t
n town, yd itwiiy fr-n- i In- ll
tort il
W
aUM Afl.fr.MM
n(s appear It! .u -- ni.iy he liadliy juiispt'ftivP isitms In sotillicrn
Call fi irnia this suinnicr by writiiij; direct to the advertisers, or by
this neu.-- paper.
calling :ii tlie free ml"!mat ion
Spend an. Enjoyable
, PhWv ivV
C u ii c u i 'H 'i u si i." J,f if u a u Vr JFf 1 ?J
d .. :li ,0 ll li yz 'l ii ii ii riJW U.irfu if fi BWM 1
hy,.- Ic?fln tj ..? I 1 ' )"",: r..i,., im. o, ii. i v( K J&iV. ili'x ai"'1! r!. t I J I""'"' lei!'. iVii'S" , k &!Lsr I" ' .k.v .v mi s ,...!IlliSiM J h vA h'u r bnt' H bv wek,
v krlhmi 8 ii!!! ,'J
cl'l "li a .!! B .'i
sill llllllV (MlllHIMts MUlsl M llnlllM.'i"1 lui'., II a.-- Imo II .,1 ni ... hii.I i.i,., l,,,i,,i.. iir,--
I ' ' ','' "1 ' "!' nil ililol. iii.'n's ,,r ll,'t-,il- Park.
.""I M".i.. ' !!h ",i,,.,l..i, U ,, .. III. SI
I...,. i'rt, .Pel I" ni.iiat.s' int. Ii .an I,..
i,i ;, In ". ni el., n ti.ii, r n "
Ml I'M) (Ml MIIM'IIIY M M Ml It It I I s.
Lines t. foreign pointH )
7- - Jf isA
HtU CO
ithm f;iv rrntlhof Imtli. I.itt'niture
buiean niaiiit.iiued at the office of
Summer at the Scashore- -
mm ji w - iifOXCaWOCEAN PARK, GAL. -
M. am. ii mul W .ini
SURF UATHINGT:
IMSii II SWITAICIV.U
I otlK Itriirli, fill.
1UM!.' I'l'i li I Ml ti. Ahitlltlunt furlll-i-i- i
t "f ! .si ii.ti nil h.'ult h lm- -
n o nt h I nniit' diet vltm. Ht'u ll Ii
I. tin- in .
.iiiM' 'l i li'i h n itl Hnt liH'-- i
i.i hi. ,i Su . iIimIi t mi-ti- on foil! ;
n 1! if lint n.l Is. hoi ii t i otrifoi n t
i u i in l'.or nit ri;iliitnt nt. outdo'T ill-- .
i' "t.jt VVoinh-ifu- mi n i r citmiiti-- .
Writ.' f r fol.l.-- ami rut. s. V. Itny
SiinnHoii, itiumij;! r.
.11, l .lii.l w lot. t
,1 l,ll i., pi i, s iun ..i, !,
II t l,
.ICO ,l 11,1 . Is
.1, ue. iann nil lii.-i- .'S ta
y In r. t vm! Ii.'iit
,n 'I, iii ii ,;. - iii.tU- - r. .i.rv.i-
,n ,1 I. at 0 mi I.. IIUIl), -
Airline. I... tic ll.'.uli,
v, I. i mi. I p. i.ii i.ii.k
Mi I ii.l.l. ii, M.iii.ini.r.
i COOL SE'A BREEZES -
YJrr the Breakers Bdqe
i oMIllMNii (( I , (U TI M V Al l i:VWrit l li U HI. nih MiiiMVfT. for It nil v Mttlr:iti llooklct unit
h"n i i m mi i; i;ii s ilium i mil ,in v i iu r
l:.'. .,i hd .it.- -- .i. i.MiM.il '"'" t I. :i '"..' th.- pa.
il.. it it it el ('?! tuOiii ! .n;h l.iirti.. t. rl-- phinK-- .
io tH'i " t i. fi ii r . nnH r. u!,.n.- ' ..n N nn.l nil otlor ..tit
ntiil lit lo' ft'ifl-'ti- . llfiii .'i it in. . s ,k itri..ui uli.. h.i-- t Let n 1i Stialfrd
I nil fit". hi ii,. u I !' ii tol i. y n c
Sl'i; Ml. N'H I' 11,1 ' ' A r ii' II .0 ni (o.f-i- nntl ujii'
Hi.- c'.-.- in s in " h in In.- i. Inn ot ,t " Inn .1 ' I.t p. 111.
t'li,.ic. sirm k oul Hy Cheney, 'to It. Watson. Hits off Coolie) --'
:;: by Tyler, . fnil'ires- - Klem atid'Smiih 2. I'm pi re Haskell.Int.
Mave its only I'uiih.
ue: H. II. 17.
Chi, lino mill 02 MM !i
PoMon mill 0ii2 nun 2 7 2
Pnlterles Hen., Hussell and
Sell. ilk; Johnson, Lemiaid and Cady.
Summitry: Two-bas- e hits Scott,
Si halk. Three-- ! use hits - Caih.
Chase, Deinmitt. Hits (iff Pen,, B in
6 2 illtlllms; off Uussell, ill 2 2
iiinitiL's; off Johnson, s In s innlncs;
off Leoiiard, in one iniiinr. Double
'play,; Weaver to Aliork; Chase to
Weaver o Cbioje.. Muses on hulls
:ff Jlenz, 1; olf Pusseil, 1; off n- -
'ard, 1. St tin k out- - Py Hen.. 2;: bv
Johnson, 2; by Leonard, 2. I'liipires
chill and Sheridan.
Senators 5; Hrowiif. I.
Washington. May 2 -- Wash inut "li '
i out in lied its winnin;,' streak today by
lukiiii: th" liisl value of the series!
'with SI. Loins, r. to 4. In the end of'
the ninth with the score 4 to 4 and
I 'o out, Mueller on s( i otul, started for
thir I mul scored when Wares thriwj
:wild.
Washington had tied the score in
Hie sev 'nl li when Ha tima rilner lorced
in a run.
Sere; It. 11, I :.
St. Loins 112 1 ml (Mill- -- 4 7 1!
Wnshiimtmi . . 2'io loo lui r. x 2
Patleries: Weilman, Hiiumuardiii'i'
and Aimew P.oehPm; a ml .Henry
Suinniary: Two-bas- e hit Piatt,
Mueller. Three-bas- e hit Moimin. '
Hits iiff Weilman, 4 in 2 iniiintts'
none mil in the fourth; off I la n inyiu 'I -
illel', 4 i'l ' HllllllKS. Dolll'l,' plil V'S
Auslln to Print to Learv; Shottcn to
I .eary. Pasts on balls- - (iff Weilman,
2 ; off P,;iuuu:i n Iner, 4; off Hochhtm,
13. Sitiek out Weilinnn. :l I."'
Pa uniL'ai d nei', 2; by HoehiniK. 2 Pm- -
pires-- 1 I ... u k li ui and llildel.raml.
Yiinkces .": nps '2.
New Yolk, May 21- .- New York mm
the first gaiiie of its series from
.Cleveland today, to 2. Collamore
was hit freely ill the early innings, the
locals winnini; the mime by s- oruu-(three runs in the third inning. !''-l- r
pitched a stroti", name for New Yolk.
Cook was knocked on in the n,ntr. '
w hen a pitched i:i 11 bil lilm in t he
back but he continued playiiu;.
Score: : II. P.
( 'levelatii! mifl 0 I nun 2 - .,'
New Yolk 113 (mil (lux--.- ". 7 III
Hutlcriis: Collamore. Mitchell and!
u:i:if ASS(1( lATION.
Kansas City 4; Cleveland r.
Milwaukee 0; Indianapolis ll.
Minneapolis 10; Colunibus 7.
St. Paul ti; Louisville S.
sol nil H i i:t.i v..New II I, ans 11; Alia nta 3.
Mobile 4: Chattanoomi 2.
MoiitL'omery !; Memphis T..
Ilirminnhum 2; Naslnille I.
p. n i ( ost i i:j.i
At j:h AtiK'l's S;m Fr;iin'srn. 0,
Los Anueles, 1.
At Saeramenlo- - Venice, 4: -- a i.i-- j
inento, 1.
At San Francisco orliatnl. M
Oakland, 0.
MURRAY DEFEATS
CONQUEROR OF
GEORGE CHIP
IBY MOHNINU JOURNAL IP1TIAL I.I.1ID WtH
New York, May 21 -- Hilly Murray
lot California (bleated Al McCoy of
Prooklvn. who claims ilie. middle- -
w eight cli.impiotiship, in a n
oont ionium
The fiuht was a sluiricmic inutcli
with Murray furciui; the fii;hliii
Ihrouclmul. Hoth men were badly
piinishel, each hnviiiK a closed rl:;ht
- f.
II TIGHTEN S
TftF BHD WW
S(, " . ,.! Hassler; Fisher and Cosselt.
n' Xmnmary: Tw-bas- e lilts-- - l.aj..ie,j Sioux City 0(11 out Olx-- o'
IWicliila ' ci u 4, no (io 2 II 1 PeckinpauiHi, Hartell. Three has,'
Hatteries; Casper and Crisp; Mad-- I hit Walsh. Haseon halls off isli-do- x
and Jones. ''". off fella more. Struck out
Summary: Two-bas- e hit Kane, Le-- 1 Hv Fisher, li; by Collamore, 2. hv
iiiine, Callahan, Ileiuy, Fitsimmons. Mit hell, 2. Mils--of- f Collamore, 7
iThree-bas- e hit - I.ejune. Double play in 7 innings: otf .Vitcbell, none m
-- Nicholson to Madtlox to ochs; l.e-- 1 inniliit. I'm pin s- - Kk;i n a ml Lv.ins.
it ii ii ......lei
Al WINS OUT
LONG BEACH YJiY?
Denver It: Pes Moines I. I
..vo,s,s.Jou...L.c,ALi..o,. M"i"""' ,' Harrinnton'sj
v'-hi- tooluiltimore. Mav 21. -- Quinn e, ;, wl,v
- a bad start today, four hits, two11 ''"' """V"r
am, a wild pitch. llettinK fhi-- : g . "f b '' ,, ,, j
''K.i two runs in the first inniiiL'. Af-- I,
.ii'' 'iDcs Moines ...000 1 00 1 4
If ft" L OS ANGELES. CAU
Stf.'I ( ri'tc M ,rl,lc
Alison i ti.v I mi riiuoi
0M-ii.'.- l.ns
Ioi, mis-- ii "till orient., lui: ti. I'.ii,- -
I,, ,.1 ,,,.o,
F.iinipivin I'liin. Ibilel fn.m fl.r.O
Hill P.t in. ,y :!P M. 1'IMMI' b. I
.'.'.
Mio,o.-..r- .
I'KKK ALIO III s Ml KM A I I . I H V I X S
MINNEWASKA HOTEL
AM) AI'AKTMI-M- l
n nnit., no (Vi-- t puia a!r. yet ntily
fi "in i.t i.) a av. I'll, v.tii.r.
roiirt. roof f.'1'.i.ti it nil r'.'ii!:ild fni.'- -
So. (ir it. i, r..r. L'n.3 & It am.
AiiKt'li'M, Cul. m
v
1 331. vj'i
H..'3''V.e-- f
F.vitv M,,,l.in
HtTHi K....iii
LkBII Rll 1; 3 WildU IMi IIA'I r.S: It.M.uii
VPU
W1 illn..... .1 . fH !... t'iJU1.2 )"."iri''.r..3
I. UK IIIII IAIIII,
I'ri -
J. L. GOBFR 4
fifinnral Auctioncsr
Iloilschobl (.ooili ll Sxclalt y.
ITioim li'.'. I. O. Host 3-- 'l f
LUMBER
01 nun, However, no neiu tne
I" three tilts without a tally ami Haiti- -
'" J? lo - ,
'o " ''Tilthnon ,,ui.-- ,1,1,1 nix . .,
,ClUelll--
,2II( II II II 11(111. 2
i . .i.iitteries: Quinntnid Kussell; H"'"- -
h X ami Wilson.
Pittshiiruli 111; St. Louis ."i.
I'ittsl.iiiuh. May 21. St. Louis and:
3'itNl.uri;h hit the ball hard today, the'I"' als, however, bunehim; their hits
I"',: Z m:UK "
. I..m.n"
Kid ItmiMS HMDS.
A,', .iniii., ileal fr i',,n,(,rl ..f (liienti.
Uilli'.nl Until tl (III, tl .Ml, t'MMI.
Willi llnlll tl.VI, ."(. : .Ml, f;1.00.
lor Sp' ' !,,l (itf... I'.,.,t;tr I'll''''!,
.!..r. . 'I'" .leu mul Urn. h car I.I nea
Jlllie to smith. I'mpire Parent.
Denver 000 111) 013 -- li 1 a 1
Hatteries: MoKridKc and Shaw; Mar-- '
Irinntoti and Spahr.
v; , ry: Two-- I u. hit tp.rboor
(...s;Jl,1Vi P.utelier. Home run Hiir- -
'L.n l I... IK. .lllT I .... .i.Iirri'i ii Mf i iii ii.i i id- ' it .iiiihiiuhi i.i!rf HarrinKUm 3. Struck out Hy
Mnurtdip- - 3: hy HarrinKloii 4. Doublu
Iplav Hahn lo Shaw. I'liipires Mc- -
ifaffertv ami Harr.
Omaha 3: Tox'ka (I.
Omaha, May 21. - Tipple pitched
mas.erly hall against Topeka here to
un ' i ' A' ' I''
ni"-'-
- ''lit i iinaha s oifil t li on
buses on;.',,r(.
'
It. II, V..
i.,,.,,!... ooo 111 r0- - .1 ft
OIIO nun u 4 1
. . . 'I'. , ,, and Crosby;nei'.
hit -- Chinry,
M((i.M tu
i,," ' - i,v
.r JAU- - V.
,.,,..,,. , r,i,-.-- s (iaslnn and !
"i ' -Stockilale.
I aim, iis Troll it ihes
i ..vi,...,.,.. u-- Mav 21 Word
reai hed here today from llussia of the
death there of Hilly Hurke, 2:0.1
ib.. Hioal fastest trottiiik! stallion It
the world. Hilly Hurke by silent
Hrook Crystals Last, was five years
obi and bred by .1. D. Clover ol
( li'i'i i town, Ky.
SI. I,' ' li is ..... 1 0 2 000 02- 0- V".MlnB. 3 "l "P Tr.T (.10. A. ( OI.I.INH.
BECAUSE
p "
M, 1,'P I.. I, ll
I' 111. hi nil,
I'lll'll I. ,,.o; "IO',
!1 t. llll K,.
P I"
.'l..lr
til.- lie. I!.,.
ll le- .1 h'fnl ';)' i. ' i.'ii ' ri. i 'ni,." ..tu.
',- - ic c t a ii" in till .1
relitr.v. Ili.onln-- ,f i.ii r,,'t I (HI (),.'iiii
F Itil'' LITERATUREg.,l,itr.fLJCtfti.tti-- ATFfiEEOff
Milt
taking Ir'nrf Tie it- - t t i 5' a ,; i. i.i jji I. .,! in Southern
ing on
,t tR,ojjzdii ij cured.veying.
J 'l It si, li r o Vi (lui 111'" (Hill 1(1 1.'.
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